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Message from the Guest Editor 

/ƚŝƐƚŚĞŐƌĞĂƚŚŽŶŽƌĨŽƌŵĞƚŽĞĚŝƚƚŚŝƐƐƉĞĐŝĂůŝƐƐƵĞŽĨWƌŽĐĞĚŝĂ^ŽĐŝĂůĂŶĚĞŚĂǀŝŽƌĂů^ĐŝĞŶĐĞƐ:ŽƵƌŶĂů
ĨŽƌ ƚŚĞ ƐĞůĞĐƚĞĚ ƌĞǀŝƐĞĚ ƉĂƉĞƌƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŝŶ dŚĞtŽƌůĚ ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ŽŶ WƐǇĐŚŽůŽŐǇ͕ ŽƵŶƐĞůůŝŶŐ ĂŶĚ
'ƵŝĚĂŶĐĞ;tW'ͲϮϬϭϬͿŚĞůĚŽŶƉƌŝůϮϮƚŚʹϮϱƚŚϮϬϭϬ͕ĂƚƚŚĞDĂũĞƐƚǇDŝƌĂŐĞWĂƌŬ,ŽƚĞůŝŶŶƚĂůǇĂĐŝƚǇ
ŝŶdƵƌŬĞǇ͘

Ɛ ƚŚĞ ŐƵĞƐƚ ĞĚŝƚŽƌƐ ŽĨ ƚŚŝƐ ŝƐƐƵĞ͕ / Ăŵ ŐůĂĚ ƚŽ ƐĞĞ ǀĂƌŝĞƚǇ ŽĨ ĂƌƚŝĐůĞƐ ĨŽĐƵƐŝŶŐ ŽŶ ƚŚĞ ƉƐǇĐŚŽůŽŐǇ͕
ĐŽƵŶƐĞůůŝŶŐ ĂŶĚ ŐƵŝĚĂŶĐĞ͕ ĐůŝŶŝĐĂů ƉƐǇĐŚŽůŽŐǇ͕ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂů ƉƐǇĐŚŽůŽŐǇ͕ ƐŽĐŝĂů ƉƐǇĐŚŽůŽŐǇ͕
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ƉƐǇĐŚŽůŽŐǇ͕ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů ĂŶĚ ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ ƉƐǇĐŚŽůŽŐǇ͕ ƚƌĂĨĨŝĐ ƉƐǇĐŚŽůŽŐǇ͕ ĨŽƌĞŶƐŝĐ
ƉƐǇĐŚŽůŽŐǇ͕ ƉƐǇĐŚŽŵĞƚƌŝĐ ƉƐǇĐŚŽůŽŐǇ͕ ƐƉŽƌƚƐ ƉƐǇĐŚŽůŽŐǇ͕ ŚĞĂůƚŚ ƉƐǇĐŚŽůŽŐǇ͕ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ƉƐǇĐŚŽůŽŐǇ͕
ŵĞĚŝĂ ƉƐǇĐŚŽůŽŐǇ͕ ŶĞƵƌŽƐĐŝĞŶĐĞ ĂŶĚ ƉƐǇĐŚŽůŽŐǇ͕ ĐŚŝůĚ ĂŶĚ ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚ ĐŽƵŶƐĞůůŝŶŐ͕ ĂĚƵůƚ ĂŶĚ ĞůĚĞƌ
ĐŽƵŶƐĞůůŝŶŐ͕ ĨĂŵŝůǇ ĐŽƵŶƐĞůůŝŶŐ͕ ƐĐŚŽŽů ĐŽƵŶƐĞůůŝŶŐ͕ ŚŝŐŚĞƌ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ ĐŽƵŶƐĞůůŝŶŐ͕ ŚĞĂůƚŚ ĐŽƵŶƐĞůůŝŶŐ͕
ĐƌŝƐŝƐĂŶĚƌŝƐŬĐŽƵŶƐĞůůŝŶŐ͕ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶĂůĐŽƵŶƐĞůůŝŶŐ͕ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĐŽƵŶƐĞůůŝŶŐ͕ĐǇďĞƌĐŽƵŶƐĞůůŝŶŐ͕ƉƐǇĐŚŽůŽŐǇ
ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶĂů ŝƐƐƵĞƐ͕ ŝŶƚĞƌͲĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƚŽ ƉƐǇĐŚŽůŽŐǇ͕ ĐŽƵŶƐĞůůŝŶŐ ĂŶĚ
ŐƵŝĚĂŶĐĞ͕ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇƵƐĂŐĞ ŝŶƉƐǇĐŚŽůŽŐǇĐŽƵŶƐĞůůŝŶŐĂŶĚŐƵŝĚĂŶĐĞ͕ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶĐŽƵŶƐĞůůŝŶŐ͕ƐƉĞĐŝĂů
ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂŶĚĞƚĐ͘
 
&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ƚŚĞũŽƵƌŶĂůŝƐŐĞƚƚŝŶŐŵŽƌĞŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞĂĐŚǇĞĂƌ͕ǁŚŝĐŚŝƐĂŶŝŶĚŝĐĂƚŽƌƚŚĂƚŝƚŝƐŐĞƚƚŝŶŐ
ǁŽƌůĚǁŝĚĞ ŬŶŽǁŶ ĂŶĚ ƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚ͘ ^ĐŚŽůĂƌƐ ĨƌŽŵ Ăůů ŽǀĞƌ ƚŚĞ ǁŽƌůĚ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚ ƚŽ ƚŚŝƐ ŝƐƐƵĞ ŽĨ ƚŚĞ
ũŽƵƌŶĂů͘ ^ƉĞĐŝĂů ƚŚĂŶŬƐĂƌĞ ƚŽĂůů ƚŚĞ ƌĞǀŝĞǁĞƌƐ͕ ƚŚĞŵĞŵďĞƌƐŽĨ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞĚŝƚŽƌŝĂůďŽĂƌĚ͕ ƚŚĞ
ƉƵďůŝƐŚĞƌ͕ĂŶĚƚŚŽƐĞŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚĞĐŚŶŝĐĂůƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͘tĞǁŽƵůĚ ůŝŬĞƚŽƚŚĂŶŬĂůůǁŚŽĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽŝŶ
ĞǀĞƌǇƉƌŽĐĞƐƐƚŽŵĂŬĞƚŚŝƐŝƐƐƵĞĂĐƚƵĂůŝǌĞĚ͘ƚŽƚĂůŽĨϵϴϲĨƵůůƉĂƉĞƌƐǁĞƌĞƐƵďŵŝƚƚĞĚĨŽƌƚŚŝƐŝƐƐƵĞĂŶĚ
ĞĂĐŚƉĂƉĞƌŚĂƐďĞĞŶƉĞĞƌƌĞǀŝĞǁĞĚďǇƚŚĞƌĞǀŝĞǁĞƌƐƐƉĞĐŝĂůŝǌĞĚŝŶƚŚĞƌĞůĂƚĞĚĨŝĞůĚ͘ƚƚŚĞĞŶĚŽĨƚŚĞ
ƌĞǀŝĞǁƉƌŽĐĞƐƐ͕ĂƚŽƚĂůŽĨϰϱϭŚŝŐŚƋƵĂůŝƚǇƌĞƐĞĂƌĐŚƉĂƉĞƌƐǁĞƌĞƐĞůĞĐƚĞĚĂŶĚĂĐĐĞƉƚĞĚĨŽƌƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘

/ŚŽƉĞƚŚĂƚǇŽƵǁŝůůĞŶũŽǇƌĞĂĚŝŶŐƚŚĞƉĂƉĞƌƐ͘


'ƵĞƐƚĚŝƚŽƌƐ
ƐƐŝƐƚ͘WƌŽĨ͘ƌ͘PǌŐĞ,ĂĐŦĨĂǌůŦŽŒůƵ
ƌ͘DĞůĂŚĂƚ,ĂůĂƚ

'ƵĞƐƚĚŝƚŽƌƐƐŝƐƚĂŶƚƐ
ŝŒĚĞŵ,ƺƌƐĞŶ͕D͘^Đ͘
^ĞǌĞƌ<ĂŶďƵů͕D͘^Đ 



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ZĞǀŝĞǁĞƌƐ>ŝƐƚ

ŚŵĂĚůŝƉŽƵƌ WĂǇĂŵĞEŽŽƌhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ /ƌĂŶ
͘ZƵŝ'ŽŵĞƐ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDŝŶŚŽ WŽƌƚƵŐĂů
ůĚĞƌƚsƌŝũ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨWŽƌƚƐŵŽƵƚŚ h<
ŶĚƌĠ&ƌĂŶĐŝƐĐŽWŝůŽŶ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ĆŽWĂƵůŽ ƌĂǌŝů
ŶĚƌĞǁĂǇ ĞĂŬŝŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ƵƐƚƌĂůŝĂ
ŶĚǇDĐ<ŝŶůĂǇ dŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨĚŝŶďƵƌŐŚ h<
ŶƚŚŽŶǇ>WŝůůĂǇ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ<ǁĂƵůƵͲEĂƚĂů ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ
ĞĂsĂŶĚĞŶĞƌŐŚ dŝůďƵƌŐhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
ŝǇƵ:͘,Ğ tĂƐŚŝŶŐƚŽŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŚŝŶĞ
ƌŝƚƚĂĨ<ůŝŶƚĞďĞƌŐ ^ƚŽĐŬŚŽůŵhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ^ǁĞĚĞŶ
ŽŶĐŚŝ^ĂŶDĂƌƚşŶ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨĂƌĐĞůŽŶĂ ^ƉĂŝŶ
ŚƌŝƐDĐsŝƚƚŝĞ YƵĞĞŶDĂƌŐĂƌĞƚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ^ĐŽƚůĂŶĚ
ĞŵĞƚƌŽůKŶŐĞŶ ŬĚĞŶŝǌhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
ŝĂŶĞŽŽƉĞƌ ^ĐŚŽŽůŽĨWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚΘ&ĂŵŝůǇDĞĚŝĐŝŶĞ ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ
ŝĂŶĞ^ƵŶĂƌ ŝůŐŝhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
ĚǁŝŶ,ĞƌĂǌŽ ,ƵŵĂŶĞŚĂǀŝŽƌĂůZĞƐĞĂƌĐŚ/ŶƐƚŝƚƵƚĞ ŽůŽŵďŝĂ
ŵĞĞsŝĚĂƐƚĂĐŝŽ <ĞĞůĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ h<
ŵĞů<ƵƌƵŽŐůƵ ŽŬƵǌǇůƵůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
&ůŽƌĂŽƌŶŝƐŚ 'ůĂƐŐŽǁĂůĞĚŽŶŝĂŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ^ĐŽƚůĂŶĚ
&ĞůŝǆŚƌůĞŶƐƉŝĞů dĞĐŚŶŝĐĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDƵŶŝĐŚ͘ 'ĞƌŵĂŶǇ
'ĞŽƌŐt͘KĞƐƚĞƌĚŝĞŬŚŽĨĨ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇƌůĂŶŐĞŶͲEƵĞƌŶďĞƌŐ 'ĞƌŵĂŶǇ
'ĞŽƌŐĞtƌŝŐŚƚ ƵƌŚĂŵƵƐŝŶĞƐƐ^ĐŚŽŽů h<
'ŝƵƐĞƉƉĞZŝǀĂ dŚĞĂƚŚŽůŝĐhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDŝůĂŶ /ƚĂůǇ
'ŝůů&ƵƌǌĞ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨzŽƌŬ h<
'ƂŶƺůŬĐĂŵĞƚĞ ŶŬĂƌĂhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
/ǀĂŶĚƌŽ^ŽĂƌĞƐDŽŶƚĞŝƌŽ /ŶƐƚŝƚƵƚŽ^ƵƉĞƌŝŽƌĚĂDĂŝĂ WŽƌƚƵŐĂů
/ĂŶƵƚůĞƌ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨĂƚŚ h<
/ůĞĂŶĂZŽƚĂƌƵ ĨƚŝŵŝĞDƵƌŐƵhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ZŽŵĂŶŝĂ
/ŶŐĞWĞƚĞƌƐĞŶ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ<ǁĂƵůƵͲEĂƚĂů ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ
:ĂĐŽďƵƐ'͘DĂƌĞĞ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨWƌĞƚŽƌŝĂ ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ
:ĞƐƷƐĚĞůĂ&ƵĞŶƚĞƌŝĂƐ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨůŵĞƌşĂ ^ƉĂŝŶ
:ŽĂŶŶĂWĂǁĞůĐǌǇŬ ĚĂŵDŝĐŬŝĞǁŝĐǌhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ WŽůĂŶĚ
:ŽĂŶŶĞŝĐŬƐŽŶ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ>ŝǀĞƌƉŽŽů h<
:ŽŚŶ&ƌĂƐĞƌ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨEĞǁŶŐůĂŶĚ h<
:ƵĂŶͲ:ŽƐĠ/ŐĂƌƚƵĂ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ĂůĂŵĂŶĐĂ ^ƉĂŝŶ
:ƵŶŐͲŚĞŽů^ŚŝŶŝ ^ĞŽƵůEĂƚŝŽŶĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ^ŽƵƚŚ<ŽƌĞĂ
<ĂŵŝůPǌĞƌŬ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨKƐůŽ EŽƌǁĂǇ
<ĂǀŝƚĂsĞĚŚĂƌĂ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨEŽƚƚŝŶŐŚĂŵ h<
<ŝŶŐĂDŽƌƐĂŶǇŝ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨWůǇŵŽƵƚŚ h<
>ĂǁƌĞŶĐĞd͘>Ăŵ dŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨEŽƚƌĞĂŵĞ ƵƐƚƌĂůŝĂ
>ĞƐůĞǇ&ƌĂƐĞƌ ƵƐƚƌĂůŝĂŶ'ƵŝĚĂŶĐĞĂŶĚŽƵŶƐĞůůŝŶŐƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ƵƐƚƌĂůŝĂ
>ŝĂWĂƚƌşĐŝŽ hŶŝǀƐŝƚǇŽĨWŽƌƚŽ WŽƌƚƵŐĂů
DĂƌƚŝŶsŽƌĂĐĞŬ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨsŝĞŶŶĂ ƵƐƚƌŝĂ
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D͘<ĞŵĂů^ĂǇĂƌ &ĂƚŝŚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
DĂƌŐĂƌĞƚ,ĂƌƌŝƐ KǆĨŽƌĚƌŽŽŬĞƐhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ h<
DĂƌŝĞ͘W͘tŝƐƐŝŶŐ EŽƌƚŚtĞƐƚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ
DĂƌŝůǇŶĂŵƉďĞůů YƵĞĞŶƐůĂŶĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ ƵƐƚƌĂůŝĂ
DĞŚŵĞƚƌĚĞŵ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨEĞǀĂĚĂ h^
DĞůĂŚĂƚ/ƔŦŶƐƵ,ĂůĂƚ DŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚǇ EŽƌƚŚǇƉƌƵƐ
DŝĐŚĞůůĞ^ŝŵƉƐŽŶ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨtŝƐĐŽŶƐŝŶͲDŝůǁĂƵŬĞĞ h^
DŽŶŝĐĂd͘'͘ZĂŵŝƌĞǌ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚƵƚŽŶŽŵĂĚĞEƵĞǀŽ>ĞŽŶ DĞǆŝĐŽ
DŽŶƚƐĞƌƌĂƚŽŵĞƐĂŹĂsŝůĂ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDŝŶŚŽ WŽƌƚƵŐĂů
EĞďŝ^ƵŵĞƌ DŝĚĚůĞĂƐƚdĞĐŚŶŝĐĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
KǇĂ,ĂǌĞƌ ,ĂĐĞƚƚĞƉĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
WĞƚĞƌDŝƚĐŚĞůů hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨEŽƚƚŝŶŐŚĂŵDĂůĂǇƐŝĂ DĂůĂǇƐŝĂ
WŚŝůŝƉWŚŝůŝƉŽĨĨ ƵůŐĂƌŝĂŶĐĂĚĞŵǇŽĨ^ĐŝĞŶĐĞƐ ƵůŐĂƌŝĂ
ZĞŝŶŚŽůĚsŝĞŚŽĨĨ DĂƌƚŝŶ>ƵƚŚĞƌhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ 'ĞƌŵĂŶǇ
ZƵǇ:ŽƌŶĂĚĂ<ƌĞďƐ ^ƚĂƚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ĂŶƚĂĂƚĂƌŝŶĂ ƌĂǌŝů
^ƚĞƉŚĞŶ'ŽƐƐ  hŶŝǀƐŝƚǇŽĨďĞƌƚĂǇƵŶĚĞĞ ^ĐŽƚůĂŶĚ
^ƚĞĨĂŶŝĞ,ŽĞŚů hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ,ĞŝĚĞůďĞƌŐ 'ĞƌŵĂŶǇ
^ŝŵŽŶĞƚƚĂĚĂŵŽ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDŝůĂŶ /ƚĂůǇ
^ŝďĞůŝŒĚĞŵ'ƺŶĞǇƐƵ ĂƐŬĞŶƚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
^ƚĞǀĞĂŵƉďĞůů hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨEĞǁŶŐůĂŶĚ ƵƐƚƌĂůŝĂ
^ƚĞǀĞt͘:͘<ŽǌůŽǁƐŬŝ DŝĐŚŝŐĂŶ^ƚĂƚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ h^
^ƚĞǀĞŶD͘ZŽƐĞ :ŽŚŶ,ŽƉŬŝŶƐhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ h^
^ƵĞ,ĂǁŝĐŬ EĞǁ^ŽƵƚŚtĂůĞƐƵƐƚƌĂůŝĂ ƵƐƚƌĂůŝĂ
dŝŵ>ĞǁŝƐ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDŝƐƐŽƵƌŝ h^
dŝŵDĞůĐŚĞƌƚ DĂƌƋƵĞƚƚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ h^
dŽŽŶt͘dĂƌŝƐ ZĂĚďŽƵĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇEŝũŵĞŐĞŶ dŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ
dƵƌĂŶdĞŵƵƌ 'ĂǌŝhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
hůŬƵ<ŽǇŵĞŶ ũŵĂŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚdĞĐŚŶŽůŽŐǇ h
hƐŚĂdƵŵŵĂůĂͲEĂƌƌĂ DŝĐŚŝŐĂŶ^ƚĂƚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ h^
tĞŶĐŚĞŶĚĞƌƐĞŶ,ĞůůĂŶĚ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨĞƌŐĞŶΘ^ƚŽƌĚ,ŽƐƉŝƚĂů EŽƌǁĂǇ
sŝůĚĂŶDĞǀƐŝŵ ŽŬƵǌǇůƵůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
ĞŚƌĂKǌĐŝŶĂƌ ƚĂƚƺƌŬdĞĂĐŚĞƌΖƐĐĂĚĞŵǇ EŽƌƚŚǇƉƌƵƐ

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Guest Editorial Staff 
ǇƔĞŐƺůŬĕĂŵ
ĞŶŝǌPǌĐĂŶ
ŽŐƵƐƌƚĂĐ
&ĞǌŝůĞKǌĚĂŵůŦ
'ƺůƐĞŶ,ƺƐƐĞŝŶ
'ƵůŚĂŶĞŶŐŝŚĂŶ
,ĂƐĂŶPǌĚĂů
,ƺƐĞǇŝŶŝĐĞŶ
<ĞǌďĂŶKǌĂŶƐŽǇ
/ďƌĂŚŝŵƌĂƉ
DĞůŝŬĞŵŝŶĚĂǇŦ
DƵŬĂĚĚĞƐ^ĂŬĂůůŦ
EĂǌŝŵĞdƵŶĐĂǇ
dĂŚŝƌdĂǀƵŬĐƵ
sĂƐĨŝdƵƵŶ
